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Нефтяная отрасль Республики Татарстан имеет все необходимое 
для конкурентоспособности – опыт предыдущих поколений, квали-
фицированные кадры, передовая наука, новые технологии и новое 
мышление. Татарстан располагает высокоразвитым топливно-энер-
гетическим комплексом, в состав которого входят крупнейшие пред-
приятия по добыче и переработке нефти, производству нефтехими-
ческой и химической продукции. Нефтяной комплекс представляет 
собой бюджетообразующий сектор экономики Республики Татар-
стан. В большей степени благодаря успешной работе предприятий 
комплекса укрепляется промышленный, инновационный и экспорт-
ный потенциал республики, растет социальная защищенность и жиз-
ненный уровень населения республики. Эффективность деятельно-
сти предприятий нефтяного комплекса Татарстана набирает обороты 
и гарантируется наличием собственных природных ресурсов, ста-
бильно растущим спросом на продукцию нефтепереработки не 
только в России, но и зарубежом, инновационной оснащенностью 
производства, отвечающей всем требованиям международных стан-
дартов. Существенный вклад в развитие нефтяного комплекса РТ 
вносит АО «Танеко». Это самый современный завод в постсоветском 
пространстве. Как факт, запустили установку первичной перера-
ботки и поставили на поток выпуск и продажу отличного дизельного 
топлива европейского стандарта и реактивного топлива. В этом году 
планируется запуск комплекса замедленного коксования, это выдаю-
щаяся и передовая технология, в нашей стране ее еще нет [1]. 
Основной целью развития отрасли нефтедобычи в РТ на перспек-
тиву до 2030 года является стабильное функционирование и устой-
чивое развитие предприятий отрасли, сохранение и увеличение 
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уровня добычи нефтепродуктов, что связано с решением задач: рас-
ширение ресурсной базы добычи нефти и разработка месторождений 
сверх вязкой нефти и природных битумов; повышение эффективно-
сти оборудования для геологоразведочных работ и исследования 
скважин, технологий проведения новых видов сейсморазведки, про-
граммные комплексы для повышения точности прогнозов; разра-
ботка и внедрение нового насосного оборудования для добычи 
нефти, новых энергоэффективных установок для добычи, заготовок 
и транспортировки нефти; разработка и внедрение новых техноло-
гий, реагентов, оборудования, математических алгоритмов процес-
сов интенсификации добычи нефти; расширение сфер применения 
информационных технологий при добыче нефти; обеспечение 
надёжности транспортировки нефти; расширение сфер применения 
информационных технологий при добыче нефти; повышение надёж-
ности энергоснабжения, снижение ресурсов и энергопотребления [2]. 
Основной целью развития нефтяной отрасли в РТ за период до 2021 
года и с перспективой до 2030 годов является стабильное функцио-
нирование и дальнейшее формирование в РТ технологически и эко-
логически прогрессивной, конкурентно-способной нефтеперераба-
тывающей промышленности, направленной на обеспечение каче-
ственной переработки нефти и других ресурсов, заготовка сырья для 
нефтехимической промышленности региона, производство нефте-
продуктов, которые имеют серьезный потенциал сбыта на россий-
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